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A vallásos identitás megőrzésének lehetőségei az 1960-as, 1970-es 
években: Vénusz Gyula az állambiztonság célkeresztjében 
Vénusz Gyula (1935–2003) teológiai hallgatóként részt vett az 1956-os 
forradalom eseményeiben. 1957 májusában a Központi Papnevelő 
Intézetben tartóztatták le, majd a Turcsányi Egon és társai perben V. rendű 
vádlottként hat havi börtönbüntetésre ítélték. Ezt követően 1959-ben 
eltávolították a Hittudományi Akadémiáról. Civil foglalkozást választott, 
édesapja kőfaragó vállalkozását vitte tovább és családot alapított. Az 1960-
as, 1970-es években azonban folyamatosan megfigyelték és többször 
összeütközésbe került a hatalommal fiatalokkal való foglalkozás miatt. Az 
előadás az egykori kispap 1960-as, 1970-es évekbeli kapcsolatrendszerét és 
tevékenységét kívánja bemutatni elsősorban az ÁBTL-ben őrzött források 
alapján, arra keresve a választ, hogy a hatalom miért tartotta veszélyesnek 
személyét, kiket szervezett be és bízott be a férfi megfigyelésével. Másfelől 
elemezni kívánom: Vénusz Gyula milyen stratégiát és mintát követve próbált 
meg egzisztenciát alapítani úgy, hogy hitét és vallásos meggyőződését 
mindvégig megőrizte és tovább is örökítette. 
 
